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Masa: [3 jam] 
ARAHAN KEPADA CALON: 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN soalan di dalarn DUA halaman 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab SEMUA soalan. 
1 . Katakan j : cr � <11' , f = u + iv . Andaikanj analisis pada <r .  
2. 
(a) Buktikan f memenuhi persarnaan Cauchy-Riemann. 
(b) Tunjukkan u adalah fungsi harmonik. 
(c) Jika u(x, y) = e2x cos2y, tunjukkan u adalah fungsi harmonik, dan seterusnya 
dapatkan suatu fungsi analisisf dengan f = u + iv. 
(161100) 
(a) Tentukan jejari ketumpuan R untuk siri kuasa 
(b) Dengan rnenggunakan perwakilan siri geometrik, tuliskan suatu siri kuasa untuk 
-1- ,  dan seterusnya tunjukkan 1 -t  
� nzn _ 1 z I j £... untuk semua z e  <f , z < R .  
n=l 3
n 3 (1 - !) 2 
(12/100) 
3 .  Cari semua nilai z dengan sin z = 3. 
(81100) 
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4. 
5. 
- 2 -
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(a) Nyatakan rumus kamiran Cauchy untuk f(zo) dan f'(z0 ) .  
(b) Nilaikan kamiran berikut 
(a) 
(b) 
(c) 
(i) (ii) 
(121100) 
Nyatakan teorem Liouville. 
Andaikan f : <L' � ti' suatu fungsi analisis dan I f(z) I � ..!.. untuk semua ze !r. 2 
Buktikan f(z) adalah fungsi malar. 
1 
Beri satu contoh fungsi terbeza g :  R � R dengan I g(x) I � - untuk semua 
2 
xe !R .  (141100) 
6. Katakan f(z) = -1-2 . Carl siri Laurent untuk f(z) pada z - z  
7. 
(i) 
(a) 
O < l z l  < 1 (ii) I z I > t 
• 
z 
Nilaikan f . 
e 
. 2 dz menggunakan teorem reja. 
l z l=2 (z + z)(z - z)z 
(b) Dengan teorem reja, tunjukkan bahawa 
J.oo COS X dx 7r 
_, 1 +x2 = ; · 
(121100) 
(141100) 
8: Jawab (A) ATAU (B) 
(A) 
(B) 
(i) Nyatakan teorem Maksima Prinsipal. (Maximum Principle) 
(ii) Cari sernua nilai maksima untuk I z2 + 2z - 1 1  dalam cakera I z I < 1 .  
(121100) 
ATAU 
(i) Dengan menggunakan teorem RoucM, tunjukkan z4 + 3z - 1 = 0 
mempunyai tiga punca unik di dalam
.
anulus 1 < I z I < 2 .  
(12/J()Q) 
- oooOooo -
2 1 8  
